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Esta investigación se centró en determinar la forma en que contribuye a la sostenibilidad ambiental la regulación y 
legalización de asentamientos humanos urbanos efectuada en Cúcuta en los años 2016 al 2019, y para ello se 
desarrollaron los siguientes numerales: 1. Examinar la fundamentación jurídica bajo la cual se sustenta la 
legalización de asentamientos humanos en Colombia; 2. Identificar las acciones jurídicas de regularización y 
legalización urbanística de los asentamientos humanos que se dieron en Cúcuta en los años 2016 al 2019; y, 3. 
Establecer los aspectos en materia de sostenibilidad ambiental en que incide la legalización de los asentamientos 
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